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Tractament 
simptomàtic
SI TREBALLES A UN 
CENTRE SANITARI,
COMPROVA EL TEU 
ESTAT IMMUNITARI
PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER AL PERSONAL SANITARI DAVANT D’UNA SOSPITA DE XARAMPIÓ
2 dosis de vacuna triple 
vírica documentades








Actuacions en el cas
Mesures de control
postexposició si hi 
estan indicades:
- Vacuna triple vírica
- Gammaglobulina 
inespecífica
*Servei de vigilància 
epidemiològica 
(http://bit.ly/2p3chY5)






l’SVE* < 24 h o 
a l’SUVEC**
Cal minimitzar el nombre de 
professionals sanitaris en contacte 
amb el pacient
Fins passats 4 
dies de l’inici de 
l’exantema
Recorda vacunar-te si no estàs immunitzat correctament
Cal proporcionar al pacient una 
mascareta quirúrgica
En cas de maniobres  que  
generin aerosols, el professional 
sanitari caldrà que porti una 
mascareta FFP3
Cal aïllar el pacient de la resta 
d’usuaris en una habitació o box 
individual
Símptomes pacient






• Taques de Koplik
Els professionals amb símptomes de 
xarampió han d’estar exclosos de 
l’àmbit laboral fins passats 4 dies de 
l’inici de l’exantema
Més informació
Protocol d’actuació per a la prevenció i control del xarampió http://bit.ly/2paIYTQ
Brot de xarampió: informació per al personal que treballa en centres sanitaris http://bit.ly/2oPlpfG
